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RESUMEN: en este artículo se presenta una revisión de los trabajos de campo y de los estu-
dios realizados en la comarca de Los Serranos, donde se han encontrado huesos y huellas 
de dinosaurios del límite Jurásico-Cretácico.
Los resultados de las campañas y la investigación realizada han sido la base fundamental 
para un proyecto de desarrollo local basado en el patrimonio paleontológico, obteniendo así 
un  aprovechamiento cultural y turístico del mismo.
RESUM: en aquest treball es vol presental una revisió dels treballs de camp i els estudis duts 
endavant a la comarca de Els Serrans, on s’han trobat ossos i emprentes de dinosaures en 
materials del trànsit Jurassic-Cretaci
Els resultats de les campanyes I la recerca han sigut la base fonamental per a un projecte de 
desenvolupament local basat en el patrimony paleontològic, obtenint d’aquesta manera un 
aprofitament cultural i turístic.
SUMMARY: in this paper is presented a revision of the fieldwork and studies carried out in Los 
Serranos county, where dinosaur bones and footprints have been found in deposits from the 
Jurassic-Cretaceous boundary.
The product of the surveys and research has been pivotal for a local development project ba-
sed on the paleontological heritage, thus obtaining a cultural and tourist use.
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1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEO-
LÓGICA
La comarca de Los Serranos abarca el sec-
tor Norte de la provincia de Valencia, en el lí-
mite con las provincias de Castellón, Teruel y 
Cuenca (Fig.1.1). Se halla situada al sur de la 
Sierra de Javalambre y comprende un macizo 
montañoso con cotas que van desde los 300 
a los 1.500 m, que se extiende a ambos lados 
del río Turia. 
Geológicamente se encuentra en el sector su-
roccidental de la Rama Castellano – Valencia-
na del Sistema Ibérico. En este sector afloran 
materiales mesozoicos constituidos por de-
pósitos marinos, continentales y de transición 
que representan el registro sedimentario de 
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una pequeña cuenca denominada Surco Ibé-
rico Suroccidental, Cuenca Sur-Ibérica o Íbe-
ro-Levantina (Santisteban, 2008) (Fig. 1.2).
Fig 1.1: localización de la comarca  de Los Se-
rranos y los principales municipios citados.
En la comarca de Los Serranos son los ma-
teriales del intervalo Jurásico Superior - Cre-
tácico Inferior de las Formaciones Villar del 
Arzobispo y los identificados como Formación 
El Collado, los que presentan fósiles de verte-
brados mesozoicos, tanto directos (huesos y 
dientes fósiles) como indirectos (icnitas). 
Las interpretaciones sobre los ambientes en 
los que pudieron vivir o los ambientes en los 
que quedaron las evidencias de la presencia 
de dinosaurios indican que, en los márgenes 
de esta cuenca existían uno o varios deltas 
controlados por procesos de oleaje con un 
funcionamiento similar al de deltas como pue-




Rebuscando entre antiguos libros que tratan 
sobre la comarca de Los Serranos, encon-
tramos la que podríamos considerar primera 
referencia, aunque indirecta,  a restos de di-
nosaurios en nuestro país: Don Vicente Ma-
res, quien fue rector de la Iglesia Parroquial 
Fig. 1.2: mapa paleogeográfico señalando las cuencas mesozoicas durante el Jurásico supe-
rior y Cretácico inferior  y la localización de la comarca. Modificado de Santisteban y Santos-
Cubedo, 2008.
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de Chelva (también en la comarca de Los Se-
rranos), cita en su obra ‘La Fénix Troyana’ de 
1681: “(…) en la Yesa, a dos leguas de Chel-
va, se halló un sepulcro que, acomodando los 
huesos, cada uno en su puesto, tenía 20 pal-
mos de largo. Y doce años hará que en Chel-
va, en la partida de la Torrecilla, se halló otro 
mucho mayor de estatura, del más agigantado 
hombre de nuestros tiempos, y en la Villa de 
Alpuente por los años 1671 hallaron otro de la 
misma forma” (Gasulla et al. 2009). (Fig. 2)
Posteriormente, Segura-Barreda en 1868, 
hace referencia a “algunos huesos disformes 
(…) en estado de fosilización” hallados en las 
proximidades de Morella, que, sin especificar 
que fueran de dinosaurios, concluye que “no 
pueden ser de alguna especie conocida en 
nuestros tiempos”.
Pero quien finalmente atribuye estos hallaz-
gos a reptiles cretácicos es Vilanova y Piera 
(1872), por lo que ésta última es considerada 
la primera cita directa del hallazgo de fósiles 
de dinosaurios.
Si bien, las primeras referencias explícitas a 
fósiles de dinosaurios en la comarca de Los 
Serranos no las encontraremos hasta princi-
pios del siglo XX. 
En 1915, Ramón Trullenque (farmacéutico 
de la localidad de Carlet) comunica a la Real 
Sociedad Española de Historia Natural (de 
la cual era socio) el descubrimiento de unos 
huesos en Benagéber que atribuye a reptiles 
jurásicos. A esta cita le seguirán unos años 
después, la de Beltrán (1920) y las de Royo y 
Gómez (1925 y 1926a y b, entre otras), Rothé 
(1959) y Lapparent (1963), ya en la segunda 
mitad de siglo.
Sin embargo, no es hasta la década de los 80 
cuando se hacen patentes las primeras exca-
vaciones sistemáticas en esta región y el es-
tudio detallado de los fósiles recuperados por 
parte de los Drs. J.V. Santafe y L. Casanovas, 
investigadores del Institut de Paleontologia 
Miquel Crusafont de Sabadell. 
El material recuperado durante aquellos tra-
bajos de campo permitió definir una nueva 
especie de saurópodo de un yacimiento próxi-
mo a la aldea de Losilla de Aras (término de 
Aras de los Olmos) (Fig.3); a la que se le dio 
el nombre de Losillasaurus giganteus Casa-
novas-Cladellas, Santafé y Sanz 2001, actual-
mente en exposición en el Museo de Ciencias 
Naturales de Valencia. Otros hallazgos rele-
vantes han sido huesos de dinosaurios este-
gosaurios asignados a la especie Dacentrurus 
armatus– (CasanovasCladellas et al., 1999) 
los primeros encontrados en España; y varios 
dientes aislados pertenecientes a dinosaurios 
terópodos y a un saurópodo.
Fig. 2: portada de la segunda edición de la 
obra de Vicente Mares ‘La Fénix Troyana’.
Fig. 3: trabajos de excavación del Losilla-
saurus giganteus. Año 1996.
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Intervenciones en el siglo XX, una nueva 
etapa
Posteriormente, un nuevo equipo de paleon-
tólogos, formado principalmente por inves-
tigadores de la Universitat de València en 
colaboración con investigadores del Institut 
Paleontològic de Sabadell (anteriormente Ins-
titut Miquel Crusafont y en la actualidad Insti-
tut Català de Paleontologia) y paleontólogos 
de otras instituciones, ha estado trabajando 
en la geología, la flora y la fauna fósil de la 
comarca en el marco de diversos proyectos 
de investigación. 
Desde 1999 y hasta 2010 se estuvo realizan-
do una campaña de excavación al año sub-
vencionada por la Conselleria de Cultura de 
la Generalitat Valenciana  con la colaboración 
de estudiantes voluntarios y vecinos del mu-
nicipio de Alpuente. Por otro lado, los hallaz-
gos casuales y los trabajos de seguimiento 
patrimonial asociados a la ejecución de obras 
públicas realizadas en la zona a lo largo de 
estos años,  han aportado también nuevos e 
interesantes hallazgos.
Todo ello ha dado como resultado la localiza-
ción de un gran número de  yacimientos y la 
recuperación de, al menos, tres esqueletos 
parciales de dinosaurios saurópodos (Gaete et 
al., 2002; Suñer et al. 2009) (Fig. 4.1), restos 
óseos y/o dientes de dinosaurios terópodos 
(Abella y Suñer, 2004; Suñer et al., 2005), ti-
reóforos y ornitópodos (Suñer y Martín, 2009), 
además de restos de otros vertebrados como 
cocodrilos, tortugas y peces (Suñer y Martín, 
2009). (Fig.4.2)
La mayor parte de ellos están actualmente en 
fase de estudio o en proceso de preparación. 
También en los últimos años, otro equipo de 
investigación, ha realizado  excavaciones en 
al menos dos yacimientos, de la que se han 
recuperado restos de tireóforos (Company et 
al. 2010). 
Figs. 4.1 y 4.2: excavaciones en los yacimien-
tos de Los Ganchos y Fonseca en los que se 
recuperaron (entre otros) restos de grandes 
saurópodos. Años 2001 y 2006 respectiva-
mente.
Yacimientos icnológicos
Además de los restos óseos, han sido locali-
zados y estudiados diversos yacimientos con 
huellas y rastros de dinosaurios como el deno-
minado ‘Losilla’, con icnitas de dinosaurios de 
tipo saurópodo (Santisteban et al. 2001); el de 
‘Arquela’ con deformaciones verticales aso-
ciadas al paso de saurópodos (Santisteban y 
Suñer, 2003), el de ‘Vizcota’ o ‘Benacatácera’ 
(Santisteban et al. 2007a), con huellas de tipo 
saurópodo, o el de ‘Corcolilla’ con improntas 
realizadas por distintos tipos de dinosaurios 
(Santisteban et al. 2003). Estas localidades 
fueron declaradas en el año 2006 Bien de In-
terés Cultural con la categoría de Zona Pa-
leontológica (Decreto 29/2006, de 3 de marzo, 
del Consell de la Generalitat) (Fig.5.1 y 5.2)
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Fig. 5.1: yacimiento paleoicnológico de Corco-
lilla (Alpuente).
Fig. 5.2: detalle de las icnitas del Yacimiento 
de ‘Corcolilla’.
Fig. 5.3: par de huellas de mano-pie de en el 
yacimiento paleoicnológico de ‘Cañada París’ 
(Alpuente).
Los trabajos de prospección en la zona no 
cesaron y años después fueron localizados 
y estudiados nuevos yacimientos como el de 
‘Fonseca’,  ‘Hontanar’ o ‘Barranco de la Zo-
rra’ (Santisteban et al. 2007a) o el conocido 
como ‘Cañada Paris’ (Santisteban et al. 2007b 
y 2009) Fig.5.3. De entre los cuales destaca-
mos este último, con un rastro de un posible 
Titanosauriforme y un rastro tipo carnívoro en 
el mismo sentido y dirección y por el que re-
cientemente se ha incoado expediente para 
su declaración también como Bien de Interés 
Cultural (Resolución de 16 de abril de 2014, 
de la Consellería de Educación, Cultura y De-
porte).
3. ALPUENTE Y LA PUESTA EN VA-
LOR DE SU PATRIMONIO 
La Real Villa de Alpuente es el núcleo princi-
pal de un término municipal que integra doce 
aldeas y que tiene una población que ronda 
los 700 habitantes. Durante la Edad Media fue 
la capital de un reino de taifas, que abarcaba 
parte de las provincias de Valencia, Cuenca y 
Teruel y fue frontera del reino en tiempos de 
Jaime I. El esplendor de siglos atrás ha que-
dado reflejado en sus calles y en sus edificios 
históricos, que bien merecen una visita
Su economía ha dependido tradicionalmente 
de la ganadería, agricultura, y del comercio 
entre Castilla, Aragón y Valencia.  Y aunque 
actualmente la evolución de la población pre-
senta un estancamiento eviente, la Villa de 
Alpuente tiene un gran potencial turístico. La 
actividad investigadora realizada por la Uni-
versitat de València ha servido de base para 
un proyecto de desarrollo local basado en el 
patrimonio paleontológico, lo que ha favoreci-
do el interés turístico por la zona y el aumento 
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de visitantes en busca de un turismo cultural 
de calidad.
El Aula de Recuperación Paleontológica
De los hallazgos citados anteriormente, uno 
de los más emblemáticos, fue la localización 
en el año 1998 de un esqueleto de grandes di-
mensiones en las proximidades de la aldea de 
Baldovar (término municipal de Alpuente), que 
en la actualidad está siendo objeto de estudio 
de una tesis doctoral.
La necesidad de preparación de este mate-
rial para su estudio, dio lugar a una iniciati-
va conjunta entre la Diputación de Valencia, 
el Ayuntamiento de Alpuente y la Universitat 
de València, consistente en la creación de un 
laboratorio donde poder trabajar con los fósi-
les. Este espacio, emplazado en uno de los 
edificios de las antiguas escuelas, es lo que 
conocemos como Aula de Recuperación Pa-
leontológica y ha estado en funcionamiento a 
lo largo de varios años (actualmente sólo de 
manera puntual). 
El interés que suscitó el Aula fue mayor inclu-
so de lo esperado y sirvió para hacer ver que 
claramente aquello era algo por lo que apos-
tar. 
En una segunda fase, la planta baja de este 
mismo edificio fue reformada y acondicionada 
como almacén donde depositar materiales y 
como área didáctica, en la  que poder realizar 
actividades con los niños. 
El Aula, es a día de hoy aún visitable, por lo 
que la labor de divulgación del patrimonio pa-
leontológico y del trabajo de preparación fósil 
que se sigue realizando es muy importante.
Fig. 6: imagen del interior del Aula de Recupe-
ración Paleontológica. 
Museo Paleontológico de Alpuente
Por otro lado, la falta de una institución comar-
cal en la que depositar los hallazgos, impulsó 
también la creación de lo que es hoy el Museo 
Paleontológico de Alpuente con la financiación 
del entonces IVADER (Instituto Valenciano de 
Desarrollo Rural de la Conselleria de Agricul-
tura) y la Diputación de Valencia.
Situado en una antigua ermita rehabilitada del 
siglo XVI, la exposición que alberga el museo 
está compuesta por muchos de los ejemplares 
fósiles hallados en la zona,  incluyendo restos 
de dinosaurios y otros vertebrados mesozoi-
cos, restos vegetales, icnofósiles, minerales, 
rocas y estructuras sedimentarias.
Con una exquisita puesta en escena, muy 
alejada de los clásicos museos locales, los 
visitantes pueden descubrir cómo pudo ser 
Alpuente durante el mesozoico, cómo puede 
fosilizar un dinosaurio o cómo es el trabajo de 
los paleontólogos.
Hasta el momento, se han contabilizado algo 
más de 23.000 visitas al museo, motivo por el 
cual nos sentimos muy satisfechos y no deja-
mos de repetir que, pese a haberse inaugura-
do hace ya más de ocho años, el museo sigue 
presentando una imagen muy  actual que no 
deja indiferente al visitante.
Figs. 7.1, 7.2. y 7.3: imágenes del interior y ex-
terior del Museo Paleontológico de Alpuente.
Yacimiento Icnológico de Corcolilla
Por último, la preparación de la candidatura 
a Patrimonio Natural de la Humanidad de las 
“Icnitas de Dinosaurio de la Península Ibérica” 
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(Idpi) hace varios años -propuesta presentada 
y evaluada, pero finalmente rechazada-, derivó 
en la declaración como BIC de los yacimientos 
icnológicos de la Comunidad Valenciana y en 
la puesta en marcha de un proyecto de inter-
vención sobre el yacimiento de Corcolilla, en 
el que se incluía una excavación (y por tanto la 
ampliación de la superficie sobre la que poder 
encontrar icnitas) y el  acondicionamiento del 
yacimiento para las visitas. El proyecto finalizó 
con la construcción de una cubierta que prote-
giera de la incidencia directa de la lluvia y del 
sol, una pasarela que acerca a la zona de ma-
yor concentración de icnitas y una barandilla 
disuasoria, la colocación también de un panel 
informativo vertical a la entrada del yacimiento 
y varios pequeños paneles que muestran una 
cartografía con las huellas y rastros presentes, 
y la habilitación de una zona de aparcamiento. 
(Figs. 5.1 y 5.2).
Actualmente, este yacimiento es un espacio 
más visitable y aunque desconocemos el nú-
mero exacto de visitantes que han pasado por 
allí, puesto que es un lugar abierto y fácilmen-
te accesible (dada su proximidad a la carrete-
ra), estamos seguros de que el número será, 
cuanto menos,  aproximado al del museo de 
paleontología.
Nuevos retos para la comarca
Al rico patrimonio natural que presenta la re-
gión, hay que añadirle el interesante patrimo-
nio cultural que posee, tanto arqueológico, 
como etnológico, y por el que la comarca tam-
bién está haciendo una importante apuesta 
con la creación de espacios museísticos, la 
puesta en valor de yacimientos y la divulga-
ción de sus recursos.
Asimismo, las propias características orográ-
ficas de la zona y el hecho de existir una baja 
densidad de población, favorece que exista 
una escasa contaminación lumínica, por lo que 
podemos decir sin equivocarnos,  que ésta es 
probablemente una de las mejores zonas de 
nuestro país para observar por la noche el cie-
lo estrellado. Afirmación que viene claramente 
reforzada por la cantidad de observatorios as-
tronómicos instalados en la zona, entre ellos 
el Observatorio Astrofísico de Javalambre (en 
el municipio vecino de Arcos de la Salinas, en 
la provincia de Teruel), de reciente creación.
Con todo ello, surge una nueva propuesta, 
declarar la zona como ‘Reserva Startlight’, 
apoyada en la calidad del cielo como algo a 
valorar y a resguardar, y planteando el cielo 
como un recurso más para el turismo científi-
co y cultural. 
A todo esto, debemos sumar los hallazgos 
realizados en zonas próximas a la comarca de 
Los Serranos en materiales también de la For-
mación Villar del Arzobispo  por parte de equi-
po de la Fundación Conjunto Paleontológico 
de Teruel-Dinópolis, entre los que destacamos 
el del conocido como ”Gigante europeo”, el 
Turiasaurus riodevensis Royo-Torres, Cobos 
y Alcalá 2006 (en  la localidad de Riodeva 
-provincia Teruel-). La divulgación del trabajo 
llevado a cabo y la creación finalmente de un 
centro satélite de Dinópolis en dicho munici-
pio, no han hecho si no incrementar el interés 
por la zona.
El interés científico en esta región es pues ele-
vado, y la actividad investigadora ya realizada 
en distintos ámbitos de la ciencia está con-
tribuyendo al conocimiento y a la protección 
del patrimonio por parte de las instituciones 
públicas y de la propia población, y está re-
percutiendo de manera positiva en el desarro-
llo local, convirtiéndose en motor dinamizador 
a nivel socioeconómico. Alpuente es un buen 
ejemplo de ello.
De esta manera, lo que comenzó como una 
sencilla propuesta, una idea de puesta en valor 
del patrimonio por parte de uno de los miem-
bros del equipo de investigación de la Univer-
sitat de València se ha convertido finalmente 
en un motivo más por el que conocer nuestra 
tierra, y para algunos de nosotros no un moti-
vo, si no el motivo por el que seguir trabajando 
por la paleontología y por la comarca.
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